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 چکیذه
ّبی قْطی ؾوَم قیویبيي ٍ فبضلاة ،ّبی صٌؼتي، وَزّبّب اظ لجیل پؿبةهٌبثغ آثي وكَض هَضز تْسيس اًَاع آلَزگي
تطيي اضًٍسضٍز يىي اظ هْنزض ايي هیبى  .ظيؿت ٍ اوَؾیؿتن زاضزتبثیطات ًبذَقبيٌس ثط ضٍی هحیطوِ لطاض گطفتِ 
اؾت وِ ّیچ گًَِ ؾیؿتوي ثطای تحَيل  ثؿیبضیّبی لبثل وكتیطاًي ايطاى اؾت ٍ هحل تطزز قٌبٍضّبی ضٍزذبًِ
زض  پرف آلَزگي ؾبظیهسلزض ايي تحمیك  قَز.ظائسات ًساضًس ٍ ترلیِ ايي ظائسات زض آة ثبػث ايدبز آلَزگي هي
 آلَزگي خْت قجیِ ؾبظی ًحَُ پرفاظ هسل ؾِ ثؼسی ٍ ّیسضٍزيٌبهیىي وَّیطًؽ ثب اؾتفبزُ  ضٍزضٍزذبًِ اضًٍس
ّبی اًتمبل قَضی ٍ وِ هؼبزلِ پیَؾتگي، هؼبزلات ًبٍيطاؾتَوؽ زض ؾِ ثؼس ٍ هؼبزلِ اؾتهَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ 
قًَس. قطايط هطظی اػوبل قسُ قبهل تغییطات زهب، قَضی ٍ زثي ثطای هطظ ثبظ ضٍزذبًِ زهب ثِ ضٍـ خساؾبظی حل هي
قَز. زضيب زض هسل ثىبض گطفتِ هيثطای هطظ ثبظ 1K ٍ  2M ,2S,1Oّبی خعضٍهسیٍ تغییطات زهب ٍ قَضی ٍ اػوبل هَلفِ
پؽ اظ اخطای هسل، ًكبى زاز وِ ًحَُ پرف آلَزگي زض  اضًٍسضٍزؾبظی پرف آلَزگي زض  حبصل اظ هسل ًتبيحثطضؾي 
اظ يه ًمطِ ثِ  اضًٍسضٍز، ثِ ػجبضتي زيگط پرف آلَزگي زض اؾتؾبظی آلَزگي هتٌبؾت ثب هىبى ٍ ظهبى ضّب اضًٍسضٍز
. پرف آلَزگي  پرف آلَزگي حبلت ضفت ٍ ثطگكتي زاضز. ، زض ٍالغًمطِ زيگط ٍ اظ فصلي ثِ فصل زيگط هتفبٍت اؾت
ثبقس. ّوچٌیي ّط چِ زثي ضٍزذبًِ ثیكتط ثبقس، ؾطػت خطيبى ضٍزذبًِ ّن ثیكتط اؾت ٍ ضٍز تبثغ خطيبى هيزض اضًٍس
-ضٍزذبًِ ثب خطيبى خعض، آلَزگي ثب ؾطػت ثبلايي ثِ ذلیح فبضؼ هي زض ٌّگبم خعض ثِ زلیل ّوؿَيي خْت خطيبى
 ًتبيح حبصلِ، حبوي اظ تبثیط خعضٍهس ثط پرف آلَزگي هي ثبقس. ضؾس.
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 مقذمه . 1
ّب اظ لجیل آلَزگيهٌبثغ آثي وكَض هَضز تْسيس اًَاع 
ّبی صٌؼتي، وَزّب ٍ ؾوَم قیویبيي ٍ پؿبة
اضًٍسضٍز يىي اظ . ّبی قْطی لطاض گطفتِ اؾتفبضلاة
ّبی لبثل وكتیطاًي ايطاى ٍ هحل هْوتطيي ضٍزذبًِ
اؾت وِ ّیچ گًَِ  ييتطزز ثیكتطيي قٌبٍضّب
ؾیؿتوي ثطای تحَيل ظائسات ًساضًس ٍ ترلیِ ايي 
ثِ  ثب تَخِ قَز.ظائسات زض آة ثبػث ايدبز آلَزگي هي
تطيي ثٌبزض زض  ايٌىِ لجل اظ خٌگ يىي اظ فؼبل
ذطهكْط ٍ آثبزاى لطاض زاقت، زض هؿیطّبيي وِ 
ضاًي  ّبی غطق قسُ لطاض زاضًس ذطَط وكتي وكتي
يىي اظ ًگطاًي ّبی هحیط يي زچبض هكىل قسُ ٍ ا
زض اخلاؼ ضاپوي لطاض قس ايطاى، وِ  ظيؿت اؾت
  ػطاق، وَيت هطبلؼبت ذَز ضا زض ضاثطِ ثب آظازؾبظی
هؿیطّب اًدبم زٌّس. زض طَل خٌگ قٌبٍضّبی ظيبزی 
ذطَط ٍ غطق قسُ اؾت اضًٍسضٍزّبيي هثل  زض وبًبل
ضاًي ثِ ّویي زلیل زچبض هكىل قسُ اؾت. ثب  وكتي
قَز  ّب ثبػث آلَزگي هي ثِ ايٌىِ اؾمبط وكتيتَخِ 
اؾتمطاض يبثٌس وِ اثطات آلَزگي  يّبي ثبيس زض هىبى
 .ووتطی ثطای زضيب ثِ ّوطاُ زاقتِ ثبقس
ؾبظی ػسزی ثب هسل )9002( idammahoMzayaF
پبضاهتطّبی فیعيىي زضيبيي زض هصت اضًٍس، تغییطات 
ی پبضاهتطّبی فیعيىي قبهل ؾطػت ٍ هؿیط ضٍز، قَض
ٍ اًؼمبز ؾبظی آة ؾطحي زض ذَض ضٍزذبًِ خعض ٍ 
هسی اضًٍس ضا ثطضؾي ًوَز. ايي هطبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ 
اًدبم  1SNEREHOCهسل ؾِ ثؼسی ّیسضٍزيٌبهیىي 
قسُ اؾت. ثِ ّطحبل، ًتبيح هسل زض همبيؿِ ثب اًساظُ 
ّبی زازُ ّبی خعض ٍ هسی همبيؿِ قسُ ٍ ّوبٌّگي 
 )3102( naidoomhaM .ذَثي ثب ّن ًكبى هي زٌّس
ثب اؾتفبزُ اظ هسل وَّیطًؽ ثِ تَظيغ ضؾَثبت هؼلك 
ثب تىیِ ثط فبظّبی وكٌسی زض هصت اضًٍس پطزاذتِ 
ًتبيح ثسؾت آهسُ ضاثطِ غلظت ضؾَثبت ضا ثب  اؾت،
  .اًساظُ ؾطػت ثِ ذَثي ًكبى هي زٌّس
                                                          
 rof ledoM lacigolocE-lacimanydordyH delpuoC A -1
 saeS flehS dna lanoigeR
ػولىطز هسل وَّیطًؽ زض  )0102( ,.la te iniessoH
زض يه ذلیح ون ػوك تحت ؾبظی پرف آلَزگي هسل
تأثیط وكٌس(ذلیح ثَقْط)، اظ هسل وَّیطًؽ ثطای 
ؾبظی ٍ ثطضؾي آلَزگي زض ذلیح ثَقْط اؾتفبزُ هسل
زّس وِ پرف آلَزگي قسُ اؾت، ًتبيح هسل ًكبى هي
ّبی اغلت وكٌسی زض ذلیح ثَقْط، تحت تأثیط خطيبى
ثب اؾتفبزُ  )7002( idoomhaM زّس.ايي ذلیح ضخ هي
اظ هسل وَّیطًؽ ثِ هسل ؾبظی پرف آلَزگي زض 
ذلیح فبضؼ پطزاذتِ ٍ ضٍقي ؾبذتِ وِ پرف 
حطوت خطيبى ٍ ظهبى آلَزگي زض ؾطح ٍ ثؿتط، تبثغ 
 هبًسگبضی اؾت.
ؾبظی پرف آلايٌسُ ثِ هسل )6002( inaikrooP 
 ثِ ذلیح فبضؼ پطزاذتِ اؾت. اضًٍسضٍزٍضٍزی اظ 
-هسل وَّیطًؽ ثطای هسل اظ )1102( ,.la te irdehK
ؾبظی ٍ ثطضؾي آلَزگي زض ذلیح ًبيجٌس اؾتفبزُ 
زّس وِ پرف آلَزگي زض ، ًتبيح هسل ًكبى هيًوَزًس
ّبی وكٌسی ايي ذلیح ًبيجٌس، تحت تأثیط خطيبى
ثب هسل )1102( ,.la te gnaD زّس.ذلیح ضخ هي
ؾبظی ضيبضي ٍ الگَضيتن ّبی ػسزی ثطای قجیِ 
يه ضٍـ خسيس ثطای قٌبؾبيي  تي،ؾبظی آلَزگي ًف
هحل هٌجغ آلَزگي ٍ ظهبى تصبزف اظ اًتكبض ًفت اضائِ 
هسل وَّیطًؽ ضا   )8002( ,.la te ratimiD.اًسزازُ
ثطای ثطضؾي آلَزگي ثیَغئَقیوي ٍ اًتمبل آلَزگي زض 
) ػولیبتي ٍ وبلیجطُ orog id accaSؾَاحل ايتبلیب(
ًوَزًس ٍ ظهبى هبًسگبضی ضا ثطای لؿوت ّبی هرتلف 
 te nehcgniBايي ؾَاحل هَضز ثطضؾي لطاض زازًس. 
آلَزگي ٍ اًتمبل ضؾَة ضا زض ذلیح  )8002( ,.la
ؾبظی وطزًس ٍ ًتبيح تحمیك ذَز ضا ثب هسل 2يبًگپَ
 .هكبّسات هیساًي هَضز همبيؿِ لطاض زازًس
هسل  )3102( ilivhsativaD dna ilivhsartemeD
ؾبظی ػسزی ًفت ًكت قسُ زض اثطفطايٌس اًتمبل 
فصلي ثِ هٌطمِ ؾبحلي زضيبی ؾیبُ گطخؿتبى ضا ثط 
زض  قجیِ ؾبظی ًوَزًس. D-2اؾبؼ يه هسل ػسزی 
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زض  اضًٍسضٍززض  پرف آلَزگي ؾبظیهسلايي تحمیك 
 .هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت آثيآثي ٍ پطفصل ون
 مورد مطالعهمنطقه 
ضٍزذبًِ پٌْبٍضی زض هطظ ايطاى ٍ ػطاق زض  اضًٍسضٍز
، زخلِخٌَة غطثي ايطاى اؾت ٍ اظ ّن ضيعـ ضٍزّبی 
ثؼس اظ هتصل قسى  .اؾت ٍ وبضٍى پسيس آهسُ فطات
 58ضٍزذبًِ هؿیطی زض حسٍز  ،وبضٍى ثِ اضًٍسضٍز
ویلَهتط ضا زض هطظ ايطاى ٍ ػطاق طي هي وٌس ٍ ثِ 
ز زّبًِ ٍضٍزی اضًٍسضٍ ،ضيعًسقوبل ذلیح فبضؼ هي
ثِ ذلیح فبضؼ زض ّكت ویلَهتطی خٌَة قْطّبی 
ثبقس. ػطض ايي ضٍزذبًِ ثِ طَض هي فبٍٍ  اضًٍسوٌبض
هحسٍزُ ای وِ زض ايي  هتط اؾت. 005هتَؾط حسٍز 
 اضًٍسضٍزتحمیك هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت اظ زّبًِ 
ّبی خعيطُ زض لؿوت قوبلي ذلیح فبضؼ تب هیبًِ
ضا  ویلَهتط اظ طَل ضٍزذبًِ 84آثبزاى اؾت ٍ حسٍز 
 ).1(قىل زض ثط هي گیطز
 
 
 هٌطمِ هَضز هطبلؼِ .1قىل 
 
 . مواد و روش ها2
ٍ ؾرَضفط ٍ SIG crA زض ايي تحمیك اظ ًرطم افعاضّربی 
ثرطای تْیرِ اؾتفبزُ قسُ اؾرت.  SNEREHOCهسل 
ؾربظهبى فبيل ػوك ؾٌدي اظ ًمكِ ّبی ّیرسضٍگطافي 
 00052:1ًمكِ ثرطزاضی ًیطٍّربی هؿرلح زض همیربؼ 
ضلرَهي قرسُ اًرس.   SIGاؾتفبزُ ٍ ثِ ووه ًطم افرعاض 
ثطای تجسيل فطهت زازُ ثِ صَضت هبتطيؽ، ثطای هرسل 
اظ ًررطم افررعاض ؾررَضفط اؾررتفبزُ قررسُ  SNEREHOC
يه ثطًبهرِ  SNEREHOCهسل ّیسضٍزيٌبهیىي اؾت.
چٌرس ؾربظی ػرسزی ٍ ؾرِ ثؼرسی وربهپیَتطی هرسل
 اؾت، وِ اظ هسل 1هٌظَضُ ثب ظثبى ثطًبهِ ًَيؿي فطتطى
ّبی ّیرسضٍزيٌبهیىي ترَام ثرب هسلؿربظی ثیَلرَغيىي، 
هسل ثطضؾري هؿریطشضات هؼلرك، آلرَزگي ّرب ٍ هرَاز 
هحلَل زضآة ؾَز هي ثطز ٍ فطآيٌسّبی همیبؼ ؾبظی 
                                                          
 NARTROF -1
هَلفرِ . 9991 ,netyuL(فصلي ضا هسل ؾبظی هي وٌس(
 طًؽ ػجبضتٌس اظ:یّبی وَّ
)ثرف فیعيىي وِ هسلي ػوَهي ثطای حل هؼربزلات 1
 فطاضفتي ٍ پرف هي ثبقس.
 .2)ثرف چگًَگي ضؾَة گصاضی زض هرتصبت اٍيلطی2
) ثرف ثطضؾي تَظيغ ٍ اًتمبل آلَزگي، زض هرتصربت 3
   .3اٍيلطی ٍ يب لاگطاًػی
) ثررررف ثیَلرررَغيىي، ورررِ ثطضؾررري تحرررطن 4
ًٌرس هیىطٍپلاًىتَى ّب، شضات ٍ هحلَل ّبی غیطآلي هب
 .9991 ,netyuL((ًیتطٍغى ٍ اوؿیػى ضا ثِ ػْسُ زاضز 
ّؿتٌس ٍ ثطای 4FDCteN  ذطٍخي ّبی هسل ثب فطهت
 اؾتفبزُ قسُ اؾت. 5ًوبيف زازُ ّب اظ ًطم افعاض فطضت
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زض ايي  ّبی لاظم هسلقطايط هطظی، ضطايت ٍ ثبثت
پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ هسل وَّیطًؽ، هؼبزلِ 
ًبٍيطاؾتَوؽ زض ؾِ ثؼس ٍ هؼبزلِ پیَؾتگي، هؼبزلات 
-ّبی اًتمبل قَضی ٍ زهب ثِ ضٍـ خساؾبظی حل هي
قًَس. قطايط هطظی اػوبل قسُ قبهل تغییطات زهب، 
قَضی ٍ زثي ثطای هطظ ثبظ ضٍزذبًِ ٍ تغییطات زهب ٍ 
 ٍ  2M ,2S,1Oقَضی ٍ اػوبل هَلفِ ّبی خعضٍهسی 
ثطای هطظ ثبظ زضيب زض هسل ثىبض گطفتِ قسُ ٍ  1K
پبضاهتطّبی هیبًگیي قسُ هبّیبًِ خَی (قبهل ؾطػت 
ٍ ؾوت ثبز، زهبی َّا، هیعاى ثبضـ، ضطَثت ًؿجي ٍ 
 پَقف اثط) ثِ هسل اػوبل قسُ اؾت.
آثي هبُ هبضؼ ٍ ثطای  قطٍع اخطای هسل ثطای فصل
قطايط اٍلیِ اػوبل  .فصل ون آثي هبُ ؾپتبهجط اؾت
 02 ° Cٍ زهبی 3/5usp قسُ ثِ هسل قبهل قَضی
-قبهل ضٍزذبًِ، ثطَض يىٌَاذت ثطای توبم حَضِ آثي
ّب ٍ زضيب هي ثبقس. ؾطػت اٍلیِ خطيبى ّب ًیع صفط 
اؾت. ثطای ايٌىِ قطايط اٍلیِ زازُ قسُ ثِ هسل وبهلا 
تَؾط ًیطٍّب ٍ قطايط هطظی اػوبل قسُ, ثِ پبيساضی 
ثطؾس, هسل يه هبُ ثسٍى زضيبفت ذطٍخي اخطا قسُ 
ظ هبُ زٍم ثِ ثؼس اؾترطاج اؾت ٍ ذطٍخي ّبی هسل ا
قسُ اؾت. لاظم ثِ شوط اؾت اظ آًدبيي وِ حدن آثي 
ویلَهتط  6هسل زض ظهبى پبيیي تطيي خعض حسٍز 
هىؼت هي ثبقس, هسل زض هست ظهبى وَتبّي ثِ 
 پبيساضی هي ضؾس.
اطلاػبت هطثَط ثِ ٍضؼیت َّاقٌبؾي ايؿتگبُ آثبزاى 
ي، ، ضطَثت ًؿجّبی ؾطػت ثبز، زهبی َّا(هَلفِ
..) اظ ازاضُ ول َّاقٌبؾي اؾتبى پَقف اثط، ثبضـ ٍ.
زضيبفت گطزيس ٍ زض هسل اظ آًْب اؾتفبزُ قسُ اؾت. 
زثي اػوبل قسُ ثِ هسل ثطای فصل ون آثي ضٍزذبًِ 
 0041هتطهىؼت ٍ ثطای فصل پط آثي  006اضًٍسضٍز 
زاهٌِ ٍ فبظ چْبض  زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. هتط هىؼت،
زض هطظ خٌَثي  ) 1K,1O,2S,2Mهَلفِ اصلي خعض ٍهس (
هطظ ثبظ  .ثصَضت همبزيط ثبثت زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت
ضٍزذبًِ ّب زض ثبلا زؾت هي ثبقس ٍ ثطای آًْب ّیچ 
هَلفِ خعضٍهسی زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت ٍ ًَؾبًبت 
ؾطح آة زض ايي هطظّب ًبقي اظ ًفَش هَج خعضٍهسی 
يط اظ زّبًِ ضٍزذبًِ ّب هي ثبقس. ثطای اػوبل قطا
ّبی هطظی زهب ٍ قَضی زض هطظ ضٍزذبًِ اظ زازُ
ؾبظهبى آة ٍ ثطق ذَظؾتبى اؾتفبزُ قسُ اؾت. 
ٍ زهب ًیع 3/5 tppقَضی هطظ ضٍزذبًِ ثبثت ٍ ثطاثط 
زضخِ ؾبًتیگطاز زض ًظط گطفتِ قسُ  02ثبثت ٍ همساض 
ثطای اػوبل زهب ٍ قَضی زض هطظ زضيب ًیع هسل  اؾت.
لیح فبضؼ  اخطا قسوِ زيگطی ثب زلت ثبلا ثطای ول ذ
گیطی قسُ هطثَط ثِ تٌگِ ؾبلِ هیبًگیي 45ّبی زازُ
ثطای ايٌىِ قطايط  .ّطهع زض هسل اؾتفبزُ قسُ اؾت
اٍلیِ زازُ قسُ ثِ هسل وبهلا تَؾط ًیطٍّب ٍ قطايط 
 02هسل ثطای  ،ثِ پبيساضی ثطؾس ،هطظی اػوبل قسُ
ؾبل ثسٍى زضيبفت ذطٍخي اخطا قسُ اؾت ٍ ؾپؽ 
ؾبل ثطای زضيبفت ذطٍخي اخطا قسُ اؾت ٍ ثطای يه 
اظ ذطٍخي ّبی قَضی ٍ زهبی آى زض هحل هَضز ًظط 
 te isselA(ثِ ػٌَاى قطايط هطظی اؾتفبزُ قسُ اؾت
  ). 9991 ,.la
 
 . نتایج3
تَاى ًحَُ اًتكبض آلَزگي  ثب اؾتفبزُ اظ ًتبيح هسل هي
ّبی هسل ثیٌي وطز. ذطٍخيزض اضًٍسضٍز ضا پیف
ّؿتٌس ٍ ثطای ًوبيف  FDCteNفطهتطًؽ ثب یوَّ
فطضت  ّب ٍ ًحَُ پرف آلَزگي اظ ًطم افعاضزازُ
اؾتفبزُ قسُ اؾت. زض ايي تحمیك اظ يه قجىِ 
هتط اؾتفبزُ قسُ وِ  38*08هحبؾجبتي ثب زلت 
ویلَهتط ضا  84/79*25/69ای ثِ هؿبحت هحسٍزُ
زّس. اظ آًدبيي وِ زض قطايط اٍلیِ، پَقف هي
ّوچٌیي زهب ٍ قَضی ثطای ول ّب صفط ٍ ؾطػت
ضٍظ  05قَز، لصا هسل ثطای هحیط، يىٌَاذت ٍاضز هي
ثسٍى زضيبفت ذطٍخي ٍ صطفب خْت پبيساضی اخطا 
اؾت. ثؼس اظ ضؾیسى ثِ حبلت پبيساض اگط ثطای ّط قسُ
ؾبظی ًوَزاض زهب ًمطِ اظ قجىِ هَضز اؾتفبزُ زض قجیِ
طاض ٍ قَضی ضا ًؿجت ثِ ظهبى ضؾن وٌین، يه قىل تى
پصيط ضا ذَاّین زاقت وِ ًكبى زٌّسُ ضؾیسى ثطًبهِ 
زٌّس  ًكبى هي 3ٍ  2ّبی قىلثِ حبلت پبيساض اؾت. 
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 اًس. حبلت تىطاض پصيط ضؾیسُضٍظ اخطای هسل ثِ يه  05قَضی ثؼس اظ  وِ زهب ٍ
 
  . ؾطی ظهبًي هطثَط ثِ قَضی ٍ ًَؾبى ؾطح آة.2قىل
 
 ؾطی ظهبًي هطثَط ثِ زهب ٍ ًَؾبى ؾطح آة. 3قىل
 
ثب زض ًظط  پؽ اظ ثِ تؼبزل ضؾیسى هسل، زٍ ؾٌبضيَ
ّبی هتفبٍت ثطای اضًٍسضٍز ثطای پرف گطفتي زثي
ؾٌبضيَ اٍل هطثَط ثِ اخطای  آلَزگي اخطا قسُ اؾت.
هتط هىؼت  006آثي ثب همساض زثي هسل زض حبلت ون
آثي ثب همساض زثي ثبًیِ ٍ ؾٌبضيَ زٍم زض حبلت پطثط 
ثب ، ّط زٍ ؾٌبضيَ ثبقسهتط هىؼت ثط ثبًیِ هي 0041
 4ّبی قىل .ثبقسویلَهتط اظ زّبًِ هي 93/53فبصلِ 
ًحَُ پرف آلَزگي زض ؾٌبضيَ اٍل ثب فبصلِ  11تب 
ویلَهتط اظ زّبًِ ٍ حبلت ون آثي، ثب همساض  93/53
ّبی ثبًیِ ضا ثطای ؾبػتهتط هىؼت ثط  006زثي 
زٌّس. ًتبيح هرتلف ثؼس اظ ضّب قسى آلَزگي ًكبى هي
زؾت زّس وِ آلَزگي اثتسا ثِ ؾوت پبيیيًكبى هي
وٌس زض زؾت حطوت هيضٍزذبًِ ٍ ؾپؽ ثِ ؾوت ثبلا
 48ٍالغ حبلت ضفت ٍ ثطگكتي زاضز ٍ زض ًْبيت 
-ؾبػت ثؼس اظ ضّب ؾبظی آلَزگي، آلَزگي ثِ ذلیح
ؾبػت اظ  422قَز، ّوچٌیي ثؼس اظ هي فبضؼ ٍاضز
 ضؾس.ضّب قسى آلَزگي، آلَزگي ثِ زّبًِ ثْوٌكیط هي
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ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  41. هیساى آلَزگي 5قىل 
 ون آثي 
. هَلؼیت خغطافیبيي قطٍع حطوت آلَزگي زض حبلت 4قىل 
 ون آثي 
  
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  46. هیساى آلَزگي 8قىل 
 ون آثي 
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  02. هیساى آلَزگي 6قىل 
 ون آثي 
  
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض  471. هیساى آلَزگي 01قىل 
 حبلت ون آثي 
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  48. هیساى آلَزگي 9قىل 
 ون آثي
  
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض  042. هیساى آلَزگي 11قىل 
 حبلت ون آثي 
ؾبػت ثؼساظ آغبظ پرف زض  422. هیساى آلَزگي 01قىل 
 حبلت ون آثي 
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ًحَُ پرف آلَزگي زض ؾٌبضيَ  91تب  21 ّبیقىل
ویلَهتط اظ زّبًِ ٍ حبلت پطآثي،  93/53زٍم ثب فبصلِ 
هتط هىؼت ثط ثبًیِ ضا ثطای  0041ثب همساض زثي 
ّبی هرتلف ثؼس اظ ضّب قسى آلَزگي ًكبى ؾبػت
زّس وِ آلَزگي اثتسا ثِ زٌّس. ًتبيح ًكبى هيهي
زؾت زؾت ضٍزذبًِ ٍ ؾپؽ ثِ ؾوت ثبلاؾوت پبيیي
حبلت  ثِ ايي تطتیت پرف آلَزگي ،وٌست هيحطو
ؾبػت ثؼس اظ ضّب  43زاضز ٍ زض ًْبيت  ضفت ٍ ثطگكتي
قَز.فبضؼ ٍاضز هيؾبظی آلَزگي، آلَزگي ثِ ذلیح
 
  
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض  03هیساى آلَزگي  .31قىل 
 آثي حبلت پط
هَلؼیت خغطافیبيي قطٍع حطوت آلَزگي زض حبلت  .21 قىل
 آثي پط
  
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  65هیساى آلَزگي  .51 قىل
 آثي پط
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  43هیساى آلَزگي  .41 قىل
 آثي پط
  
 ى ٍ ّوىبضاىبػجسالربًی  ...اضٍى زض آلَزگي پرف ؾبظی هسل
 ۰۲
 
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض  491هیساى آلَزگي .71 قىل
 آثي حبلت پط
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  401هیساى آلَزگي .61 قىل
 آثي پط
  
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض  042هیساى آلَزگي .91 قىل
 آثي حبلت پط
ؾبػت ثؼس اظ آغبظ پرف زض حبلت  022هیساى آلَزگي .81قىل 
 آثي پط
 
ّبی هرتلف ثطای ًكبى زازى آلَزگي زض لؿوت
ي زض ثبلازؾت ضٍزذبًِ، هیبًِ همطغ ػطضضٍزذبًِ، ؾِ 
ضٍزذبًِ ٍ زّبًِ ضٍزذبًِ ثطای هیبًگیي آلَزگي ثطای 
ّبی هرتلف (يه ؾیىل وبهل خعض ٍ هسی ) ٍ ظهبى
 آهسُ اؾت. 32تب  12ّبی قىلّبی هرتلف زض هىبى
 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 02هَلؼیت همبطغ زض قىل 
 
 
  همبطغ ػطضي ضٍزذبًِهَلؼیت  .02قىل 
 
 
  ي زض ثبلازؾت ضٍزذبًِ ثطای آلَزگيهمطغ ػطض. 12قىل 
 
  . همطغ ػطضي زض هیبًِ ضٍزذبًِ ثطای آلَزگي22قىل 
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ضٍز هیعاى زّس وِ زض ثبلازؾت اضًٍسًتبيح ًكبى هي
قىل ثبقس (آلَزگي زض ؾبحل ػطاق ثیكتط اظ ايطاى هي
ضٍزذبًِ هیعاى آلَزگي زض ًعزيه  )، زض ٍؾط12
) 22قىل ثبقس(ؾبحل ايطاى ثیكتط اظ ؾبحل ػطاق هي
ٍ زض زّبًِ اضًٍس همساض آلَزگي زض ؾوت ايطاى ثیكتط 
 ).32قىل قَز(هي
 
 
 . همطغ ػطضي زض زّبًِ ثطای آلَزگي32قىل 
 
 گیرینتیجه. بحث و 4
 وِ ًحَُ پرف آلَزگي 91تب  4ّبی ثب تَخِ ثِ قىل
آثي ًكبى زازُ قسُ اؾت، آثي ٍ پطحبلت ونثطای 
گیطين وِ پرف آلَزگي حبلت ضفت ٍ ًتیدِ هي
ّبی هرتلف حبصل اظ  ثطضؾي قىلثطگكتي زاضز. 
پؽ اظ اخطای  اضًٍسضٍزؾبظی پرف آلَزگي زض  هسل
 اضًٍسضٍزهسل، ًكبى زاز وِ ًحَُ پرف آلَزگي زض 
 ؾبظی آلَزگي زاضز، ثِهتٌبؾت ثب هىبى ٍ ظهبى ضّب
اظ يه ًمطِ  اضًٍسضٍزػجبضتي زيگط پرف آلَزگي زض 
 ثِ ًمطِ زيگط ٍ اظ فصلي ثِ فصل زيگط هتفبٍت اؾت.
-آثي ٍ پطثب تَخِ ثِ ًتبيح پرف آلَزگي زض حبلت ون
آثي، آلَزگي ثؼس قَز وِ زض حبلت ونآثي هكبّسُ هي
ضؾس وِ فبضؼ هيؾبػت اظ ضّبؾبظی ثِ ذلیح 48اظ 
ثط  ثبقس ٍ تبثیط خعض ٍ هسيزلیل ايي اهط زثي ون ه
ثِ ؾوت ثبلازؾت قَز وِ آلَزگي گي ثبػث هيآلَز
 43ي زگآثي آلَاهب زض حبلت پط، ثطزضٍزذبًِ پیف هي
ضؾس، چَى فبضؼ هيؾبػت ثؼس اظ ضّب قسى ثِ ذلیح
قَز ثبقس، خطيبى ضٍزذبًِ غبلت هيهمساض زثي ثبلا هي
ثِ  آثيٍ آلَزگي زض هست ظهبى ووتطی ًؿجت ثِ ون
گیطين وِ آلَزگي پؽ ًتیدِ هي ضؾس.فبضؼ هيذلیح
زض فصل پطآثي زض هست ظهبى ووتطی ثِ ذلیح فبضؼ 
 .ضؾسهي
ثِ  ثبقسهيخطيبى  ضٍز تبثغپرف آلَزگي زض اضًٍس 
ايي صَضت وِ زض ٌّگبم خعض خطيبى طجیؼي ضٍزذبًِ 
غبلت هي قَز ٍ ثب صطف ًظط اظ اذتلاف فبظ وَتبُ ثیي 
طػت آة، خطيبى ٍ آلَزگي ثِ ؾوت ًَؾبى ؾطح ٍ ؾ
زض ٌّگبم هس، ثب صطف  .ذلیح فبضؼ حطوت هي وٌٌس
ًظط اظ اذتلاف فبظ وَتبُ ثیي ًَؾبى ؾطح ٍ ؾطػت 
ثِ ؾوت ثبلازؾت ضٍزذبًِ ٍ آلَزگي  خطيبى آة،
 te iniessoHحطوت هي وٌٌس وِ ثب ًتبيح تحمیمبت 
 ,.la te irdehKٍ )7002( idoomhaM ، )0102( ,.la
ّوچٌیي ّط چِ زثي ضٍزذبًِ  تطبثك زاضز. )1102(
ثیكتط ثبقس، خطيبى ضٍزذبًِ ّن ثیكتط اؾت ٍ زض 
ٌّگبم خعض ثِ زلیل ّوؿَيي خْت خطيبى ضٍزذبًِ 
ثب خطيبى خعض، آلَزگي ثب ؾطػت ثبلايي ثِ ذلیح فبضؼ 
آثي هست ظهبى ووتطی ًیبظ اؾت زض فصل پط .ضؾسهي
ت ضٍزذبًِ ثطؾس ٍ زض فصل تب آلَزگي ثِ پبيیي زؾ
قَز تب آلَزگي ثِ ون آثي ايي هست ظهبى ثیكتط هي
زؾت ٍ ّوچٌیي ذلیح فبضؼ ثطؾس، وِ ػلت پبيیي
ثبقس، زض فصل پطآثي ايي اهط هیعاى ؾطػت خطيبى هي
ثبقس ٍ زض فصل ون آثي ؾطػت ؾطػت خطيبى ثبلا هي
زّس وِ زض همطغ ًتبيح ًكبى هي  .ثبقسخطيبى ون هي
ضٍز هیعاى آلَزگي زض ؾبحل ثبلازؾت اضًٍس ػطضي
ٍؾط ثبقس، زض همطغ ػطضي ػطاق ثیكتط اظ ايطاى هي
ضٍزذبًِ ٍ زّبًِ اضًٍس هیعاى آلَزگي زض ًعزيه ؾبحل 
 ثبقس.ايطاى ثیكتط اظ ؾبحل ػطاق هي
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Abstract 
Water resources under threat of pollution such as industrial waste, fertilizers, pesticides and 
urban sewage that negative effects on the environment and ecosystems. Arvand River is one 
of the most important navigable rivers in Iran، and it’s the most traffic place for floating 
which don’t have any system for delivery waste materials and discharging these waste 
materials in water making oil pollution. In this research, modeling pollution in the Arvand 
River using three-dimensional and hydrodynamic model to simulate how the pollution is 
studied, the Navier-Stokes equations in three dimensions and equations are solved transfer 
salinity and water temperature separation method. Boundary conditions applied، including 
changes in temperature، salinity and flow rate، temperature and salinity changes and apply for 
open border river and tidal components O1، S2، M2 and K1 open sea in the model used for the 
border. In this research, modeling pollution in the Arvand River using coherence and 
hydrodynamic modeling to simulate how the pollution is studied.The results of modeling 
pollution in Arvand After running the model revealed that the pollution is pollution in the 
Arvand River according to location and time of release، In other words، in the Arvand River 
pollution from one point to another and from season to season is different، in fact، pollution is 
reciprocating mode. Diffusion of oil pollution in Arvand rood is depending to current. In low 
tide because of same side of river current is more. And in low tide because of same side of 
river current with low tide pollution reached to the Persion Gulf with high speed.  The results 
shows, represent the effect of tie on diffusion pollution. 
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